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В останнє десятиріччя збільшилась кількість банківських і кредитних установ, фондових бірж, страхових компаній, фінансових фондів, інвестиційних компаній та ін. Це сприяло зростанню частки фінансового ринку в структурі економіки України. У сучасних умовах господарювання суб’єкти підприємницької діяльності досить часто виходять на фінансовий ринок. Це пов’язано, насамперед, з обмеженістю фінансових ресурсів. Тому важливе значення набуває вивчення студентами економічних спеціальностей і менеджменту структури та інструментів фінансового ринку, особливостей його функціонування в сучасних умовах господарювання, успішний досвід функціонування на фінансовому ринку.    
Фінансовий ринок – це і місце купівлі-продажу фінансових ресурсів, і сукупність інститутів, які забезпечують їх обіг, тобто сукупність соціально-економічних відносин у сфері трансформації недіючих грошових коштів у позиковий капітал за допомогою кредитно-фінансових інститутів на основі попиту і пропозиції. 
	Дисципліну «Фінансовий ринок» вивчають студенти спеціальностей 8.050106 «Облік і аудит» і  6.050206  “Менеджмент організацій” для придбання теоретичних знань та практичних навичок функціонування фінансового ринку в умовах невизначеності зовнішнього середовища. 
Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами на таких курсах, як фінанси підприємств, фінансовий аналіз, біржова і банківська справа,  гроші і кредит, бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз і аналіз господарської діяльності, планування і прогнозування. Тому великої переваги набуває знання студентом економічних категорій, понять, методів і моделей, що вивчаються у названих курсах. 
Мета вивчення курсу  - вивчити специфічні товари, що обертаються на фінансовому ринку, - грошові кошти й цінні папери. 
	Завдання вивчення стратегічного аналізу – вивчити механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції.
У результаті вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” студент повинен
знати:
	місце та роль фінансового ринку в системі економічних відносин України; 
	сфери використання інструментів фінансового ринку; 
	основні методологічні підходи до фінансового ринку; 
	особливості розвитку фінансового ринку в сучасних умовах господарювання; 
	практичні результати роботи підприємств на фінансовому ринку.
вміти:
	використати інструменти фінансового ринку; 
	визначати напрями розвитку фінансового ринку; 
	формувати економічно обґрунтовану політику дій на фінансовому ринку; 
	будувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового ринку.
Формами та методами навчання є лекції, семінарські заняття, практичні заняття в комп’ютерній лабораторії, практичні заняття в аудиторії, самостійна робота в бібліотеках, формальні й проблемні лекції, робота в малих групах, групові дискусії під час семінарів, метод комп’ютерних імітацій, евристичний пошук.




2. Тематичний зміст курсу

Тема 1. Сутність фінансового ринку:
Предмет курсу “Фінансовий ринок”, основні різниці між емітентами, інвесторами і фінансовими інститутами, основні різниці між збереженнями і інвестиціями, основні функції фінансового ринку, різноаспектний погляд на визначення фінансового ринку, ознаки класифікації фінансового ринку.
 
Тема 2. Структура фінансового ринку: 
Основні складові фінансового ринку, вплив держави на фінансовий ринок, основні відмінності національного ринку від світового, основні напрямки розвитку фінансового ринку і його складових в сучасних економічних умовах господарювання.

Тема 3. Грошовий ринок:
Сутність грошового ринку, основні інститути грошового ринку, вплив грошового ринку на економіку держави, елементи грошового ринку.

Тема 4. Обліковий ринок: 
Визначення облікового ринку, облікові ставки облікового ринку, які визначаються ставкою центрального банку, інституціональна структура облікового ринку, цінні папери, які обертаються на обліковому ринку, місце облікового ринку в ринковій економіці.

Тема 5. Міжбанківський ринок:
Форми залучення і розміщення вільних ресурсів кредитних інститутів на міжбанківському ринку, міжбанківські депозити комерційних банків, роль коштів міжбанківського ринку в становленні ринкової економіки України, зв’язок поточної ставки по міжбанківському кредиту і облікової ставки конкретного банку по наданих позиках.
Задача 5.1: Визначити норму ліквідності банка, коли відомо, що високоліквідні активи в складі кошти складають 200 млн. грн., сума поточних вкладів у складі коштів 1000 млн. грн., сума термінових вкладів у складі коштів 500 млн. грн.

Тема 6. Валютний ринок: 
Особливості купівлі-продажу валют, основні міжнародні валютні ринки, залежність стану міжнародних розрахунків, форми міжнародних розрахунків, які найбільш вигідні експортерам, котировка валют, сутність деривативу.

Задача 6.1: Визначити крос-курс гривні до російського рубля, коли відомо, що один долар дорівнює 5,03 грн. і 30,5 руб.
Задача 6.2: Визначити прибуток, який отримає банк, якщо пряма котировка фунтів стерлінгів (Вашингтон на Лондон) – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 – 1,6863 дол., курс покупця – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 дол., а курс продавця – 1 фунт стерлінгів = 1,6863 дол.

Тема 7. Ринок капіталів: 
Визначення ринку капіталів, головні різниці ринку капіталів від ринку грошей, економічна функція, яку виконує ринок капіталів, основні причини відсутності ефективного ринку позикових капіталів в Україні, наслідки відсутності ефективного ринку позикових капіталів на економічне положення України, значення держави на ринки капіталів на нинішньому етапі розвитку України.

Тема 8. Ринок цінних паперів:
Структурні елементи ринка цінних паперів, різниця ринку цінних паперів від інших видів ринка, брокери, дилери і джоббер, їх вплив на ринки цінних паперів, принципи функціонування ринку цінних паперів, види класифікацій цінних паперів, визначення інвестиційних якостей цінних паперів, головний критерій ліквідності фінансових активів, основні інституціональні посередники фондового ринку і їх відзнаки один від одного, види цінних паперів, їх класифікація і характеристика.

Задача 8.1: Збереження в 10 тис. грошових одиниць інвестовані в короткострокові державні цінні папери, за які наприкінці року держава обіцяє сплатити 7% річних. Відомо, що інфляція за досліджений період склала 12%. Визначити, який прибуток отримає інвестор, обґрунтуйте одержані результати.
Задача 8.2: Акціонерне товариство випустило 100 привілейованих акцій номіналом в 100 грн. Мінімальний річний дивіденд за час емісії був оголошений в розмірі 10% номіналу. Визначити мінімальну суму, яку акціонерне товариство повинно сплатити щорічно по привілейованих акціях.
Задача 8.3: Акціонерне товариство випустило 1 тис. звичайних акцій. Чистий доход за висновками року склав 100 тис. грн. Дивіденд по всіх привілейованим акціям був виплачений в розмірі 20 тис. грн. Визначити доход на звичайну акцію.
Розв’язання
	Визначаємо доход на звичайну акцію за формулою:
До = (Ч - Дп) / К,						(8.1)
	де	Ч – чистий доход;
		Дп – дивіденд по привілейованих акціях;
		К – кількість звичайних акцій.
	Таким чином, доход на звичайну акцію дорівнює: 
100000 – 20000 / 1000 = 80 грн.
	Оскільки на виплату дивіденду по звичайній акції може направлятися не повна сума дохода, його значення характеризується дивідендним виходом (ДВ):
ДВ = Див / До,						(8.2)
	де	Див – дивіденд на звичайну акцію;
		До – доход на акцію.
	Дивіденд на звичайну акцію оголошується в абсолютних одиницях, наприклад 5 грн. на акцію або 15 дол. на акцію. Оголошення дивідендів по звичайних акціях у вигляді річних ставок відсотків є некоректним з точки зору світової практики.
Задача 8.4: Комерційний банк у річному звіті навів такі дані на одну звичайну акцію: доход – 50 грн., оголошений дивіденд – 50 грн. Визначити дивідендний вихід.
Задача 8.5: В оголошенні банку сказано, що дивіденд по привілейованих акціях за квартал буде виплачений в розмірі 24% річних. Визначити суму дивіденду, якщо номінал акції складає 100 грн.
Розв’язання
Суму дивідендів за квартал визначаємо за формулою:
Дп = Н х П,							(8.3)
де	Дп – сума дивідендів за квартал;
	Н – номінал привілейованої акції;
	П – ставка виплачуваного відсотка у відносних одиницях.
Таким чином, сума дивіденду за квартал дорівнює:
100 х 0,25 х 0,24 = 6 грн.
Задача 8.6: У річному звіті банківської корпорації за 2005 р. наведені такі дані на одну акцію (в доларах): ціна по книгах – 17,67; діапазон ринкових цін протягом року – 31, 275 – 8,126; доход на одну акцію – 1,53.
Визначити діапазон змін цінності акції і коефіцієнт котировки.
Розв’язання
Цінність акції з урахуванням попиту визначається наступним чином:
Ре = ринкова ціна акції / доход на акцію за рік.				(8.4)
Цінність акції протягом року склала: 8,126 / 1,53 = 5,311 до 31,275 / 1,53 = 20,441.
Коефіцієнт котирування визначаємо за формулою:
Коефіцієнт котирування = ринкова ціна акції / книжкова ціна акції.	(8.5)
Книжкова (облікова) ціна акції характеризує частку власного капіталу акціонерного товариства, що припадає на одну акцію, і складається із номінальної вартості, частки емісійного прибутку (накопиченої різниці між ринковою ціною акцій, які продані і їх номінальною вартістю) і частки накопиченого прибутку, який вкладено в розвиток акціонерного товариства.
Задача 8.7: Облігації номіналом в 200 грн. продаються за ціною 195 грн. Визначити курс облігацій.
Задача 8.8: Курс державних короткострокових облігацій номіналом в 50 грн. складає 47,5. Визначити ціну облігації.
Задача 8.9: Облігації номіналом в 100 грн. продаються за курсом 77,5. Визначити суму доходу від придбання 100 облігацій.
Задача 8.10: Курс акцій складає 100 грн. Гравець, який розраховує на збільшення курсу акцій, покупає опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 120 грн., заплативши при цьому премію 30 грн. за акцію. Визначити результати згоди, якщо по закінченні терміну опціону акцій склав: а) 200 грн.; б) 110 грн.
Розв’язання
А). Якщо курс акцій складає 200 грн., покупець опціону реалізує своє право на покупку. При цьому його прибуток на одну акцію складає 200 – 120 – 30 = 50 грн.
Якщо продавець не матиме акції на момент представлення йому вимог на продаж, він повинен буде купити їх за ціною 200 грн. і продавати їх держателю опціону по 120 грн. З урахуванням отриманої премії його збитки складуть 50 грн. на акцію.
Якщо продавець опціону матиме акції на момент представлення йому вимог, його збитки будуть пов’язані з недоотриманням прибутку, оскільки він повинен буде продавати акції за ціною нижче ринкової.
Б). Якщо курс акції склав 110 грн., держателю опціону буде невигідно його реалізувати і він відмовиться від свого права. При цьому його збитки і, відповідно, прибуток продавця опціону дорівнюватимуть розміру виплаченої премії – 30 грн. на акцію.  
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